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Tujuan utama kajian ialah untuk mengetahui serta mengenalpasti sejauhmana 
Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Mumi dalam pentadbiran di labatan-jabatan 
kerajaan. Kajian ini dijalankan di tiga agensi induk labatan Perdana Menteri. Objektif 
khusus kajian ialah untuk mengetahui kefahaman pegawai-pegawai kerajaan mengenai 
dasar tersebut, kepentingan nilai-nilai mumi dalam pentadbiran kerajaan, mengetahui 
langkah-langkah pelaksanaan yang telah diambil oleh jabatan kerajaan terhadap dasar 
tersebut, mengetahui amalan dasar tersebut dan mengenalpasti masalah-masalah serta 
halangan utamanya. 
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Data dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan borang soal-selidik 
yang diisi sendiri oleh 46 orang responden yang bertugas di tiga agensi induk Jabatan 
Perdana Menteri iaitu di Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP), Unit Perancang Ekonomi 
(UPE) dan Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (UPTM). 
Kajian ini mendapati bahawa majoriti daripada responden telah menganggapkan 
kelima-lima aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni 
Dalam Pentadbiran begitu penting serta menepati kehendak dan inspirasi kerajaan dalam 
usaha untuk merealisasikan nilai-nilai murni dalam pentadbirannya. Kerajaan telahpun 
melaksanakan program Islamisasinya di semua peringkat. Kajian yang dibuat mendapati 
rata-rata responden bersetuju bahawa nilai-nilai murni yang telah dicadangkan oleh 
kerajaan dalam dasar Islamisasinya amat baik dan sesuai untuk semua peringkat. 
Sebanyak 7 1 . 7% responden bersetuju dengan usaha kerajaan menan am semangat 
cintakan nilai-nilai murni dalam pentadbiran. Aspek-aspek yang dianggap paling berjaya 
ialah kefahaman masyarakat mengenai dasar penerapan nilai-nilai murni dalam 
pentadbiran, peri pentingnya nilai-nilai murni, penghayatan dan amalan, sikap-sikap 
seperti menghormati kebaikan dan membenci keburukan, menghapuskan gejala negatif, 
memupuk gejala-gejala positif. mengamalkan perkhidmatan yang berkualiti, berdisiplin 
dan amanah dalam menjalankan tug as, membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang 
bermaruah dan beridentiti mulia. Dalam aspek-aspek ini responden menaruh harapan 
yang tinggi kepada kerajaan agar meneruskan dasar-dasar ini secara lebih efektif 
walaupun pada tahap sekarang ini kerajaan telah melaksanakannya secara berperingkat­
peringkat. Nilai-nilai yang paling ketara dan diamalpakai sekarang ini ialah nilai amanah 
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dan dedikasi iaitu lebih separuh daripada responden bersetuju dan yakin yang nilai-nilai 
ini telah dilaksanakan. 
Walau bagaimanapun terdapat sebahagian kecil responden yang membuat 
tanggapan yang melambangkan ketidakpastian mereka terhadap beberapa perkara seperti 
dalam aspek-aspek etika kerja, nilai-nilai bersih, dedikasi, keprihatinan dan penilaian 
kerajaan terhadap tugas pegawai dan kakitangan serta beberapa perkara lagi yang ada 
hubungkait dengan nilai. 
Kajian ini mencadangkan kepada pihak kerajaan, khususnya labatan Perdana 
Menteri agar dapat memberi perhatian dan seterusnya mengambil tindakan terhadap 
program pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Mumi serta mengemaskini program 
tersebut supaya lebih berkesan serta dapat diamalkan di semua peringkat jabatan sarna 
ada persekutuan atau negeri, badan berkanun atau swasta. Program ini harus dijadikan 
sebagai satu program yang tersusun kemas, berwawasan serta bersifat rasmi. 
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The primary goal of the study was to ascertain as well as identify how far the 
Implementation of Noble Values Assimilation Policy in a government departments 
administration. The study was conducted at three core agencies in the Prime Minister's 
Department. The objective of the study were to find out the extent of government 
officers understanding of the policy; to find out the extent of the importance attached to 
having noble values in government administration; to find out the steps taken by 
government departments to implement the policy; to determine the practices of the 
values; and to identify the problems as well as the major obstacle towards the policy. 
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The data was collected by using questionnaires The questionnaires were filled by 
46 respondents in the three core agencies of the Prime Minister' s  Department, that is, the 
Implementation Coordination Unit (lCU), Economic Planning Unit (EPU) and the 
Malaysian Administration and Modernization Planning Unit (Mfu\1PU) 
The study found that the majority of the respondents consider that five aspects 
relating to the implementation of the Noble Values Assimi lation Policy in the 
government administration as crucial . in l ine with the wishes and aspirations of the 
government in it' s  efforts to inculcate noble values in it' s administrations The 
government has succeeded in implementing it's Islamization Programme at all levels 
As the result of this study the respondent agreed that the noble values which is 
suggested by the government particularly in the Islamization Policy i s  appropriate at all 
levels It ' s  shows that approximately 71 7% respondents agreed with the government's 
efforts to embodied spirit of noble values in administration. The aspects regarded as the 
most successful are the society ' s  understanding of the policy on assimi lation of noble 
values in the administration, awareness of the importance of the values, assimilation and 
practice of the values, promotion of qualities such as respecting what is good and hating 
what is bad, eradication of negative elements, nurturing of positive elements, practice of 
quality service, discipline and trustworthiness in the performance of duties and 
development of a Malaysian society that possesses self-esteem and noble character In 
this aspects the respondents is highly hoping to the government to execute the noble 
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values to achieve the goals .  Dedication and trust is two main criteria where majority of 
the respondents agreed that the noble values is succesfully implemented. 
However, there are a small number of respondents whose responses indicate a 
lack of certainty in some areas, such as the aspects of clean values, dedication, sensitivity 
and government evaluation of duties of officers and staff as well as other matters 
pertaining to values. 
The study would like to recommends to the government, in particular the Prime 
Minister' s Department, to give attention and subsequently act on the implementation 
programme of the Noble Values Assimilation Policy, as to make it more effective and 
can be practised by al l department levels such as at the federal or state statutory body or 






Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni Kerajaan adalah merupakan satu wadah 
untuk melahirkan sebuah masyarakat yang beretika serta meletakkan asas-asas nilai 
yang kukuh dalam pentadbiran awam Malaysia, supaya dengan itu lahirlah .. the good 
man" dalam pentadbiran awam, yang kemudiannya akan mempengaruhi orang lain 
untuk mencontohinya ' The good man makes others good' Ia merupakan dasar yang 
dicadangkan oleh Kerajaan untuk mewuJudkan nilai-nilai murni di kalangan pegawal 
dan kakitangan Kerajaan Menurut (Ahmad Sarj i .  1993) 
Orang yang palmg balk Itu akan mempengaruhl orang lam sama ada dan segz 
keplmpmannya, tunJuk aJarn}a. akhlaknya, tuturkatanya atau tmgkah laklln:w 
yang mendatangkan kebazkan kepada orang lam. Menurutnya lagl, semua 
penyakzt masyarakat ml berpllnca danpada slstem nzlaz masyarakat yang 
long gar, akzbat pengaruh luar (terutama dan Barat) dan pesatn}a 
pembangunan kebendaan yang membawa begztu banyak perubahan dalam 
mstltusl keluarga dan slstem mlaz 
... kzta harus kembalz kepada agama adalah tepat dan sesuaz dengan 
kehendak-kehendak masyarakat sekarang. 
Selepas kerajaan memperkenalkan dasar "penerapan nilai-nilai Islam" pada 
tahun 1982 dalam pentadbiran negara banyaklah ruang-ruang kosong yang perlu dilSl 
bagi memenuhi aspirasi keraJaan untuk menerapkan nil ai-nilai murni dalam 
pentadbiran keraj aan sarna ada di peringkat persekutuan atau di negeri-negeri Dalam 
usaha kerajaan untuk mencernakan serta mengenengahkan nilai-nilai tersebut, 
langkah awal yang telah diambil ialah menerbitkan risalah-risalah serta tulisan-tulisan 
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yang menerangkan tentang beberapa aspek tertentu mengenai pentadbiran dari 
perspektif Islam. Dua labatan penting yang diamanahkan untuk memperkenalkan 
idea serta menyusun agenda ke arah melaksanakan dasar nilai-nilai murni kerajaan 
ialah Institut Tadbiran Awam Negara (INT AN) dan labatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM). 
Sebuah buku terbitan INT A.t� ( 1 99 1 )  yang j elas menerangkan tentang maksud 
serta dasar kerajaan ini ialah bertajuk "Kecemerlangan Pentadbiran Dasar dan 
Amalan Dalam Islam" adalah sebagai manupulasi ke arah memperjelaskan tentang 
dasar-dasar penerapan nilai-nilai murni kerajaan. 
Buku ini merupakan hasil tulisan oleh pakar-pakar di bidang masing-masing, 
yang setiap satunya membicarakan aspek tertentu tentang pentadbiran menurut 
perspektif Islam .  Antara input utama buku ini ialah membicarakan tentang "Falsafah 
Pentadbiran dan Pengurusan", menghuraikan tentang gambaran menyeluruh tentang 
suasana dunia Islam iaitu dari sudut makna kehidupan dunia, sistem sosial yang 
hendak ditegakkan serta peranan insan sebagai makhluk Allah di bumi ini . Buku 
"Prinsip dan Amalan Pentadbiran", membicarakan tentang tiga aspek utama 
pentadbiran dalam Islam iaitu mengenai konsep syura, kepemimpinan dan 
komunikas i .  
Perbicaraan seterusnya ialah mengenai bagaimana "Mencapai Kecemerlangan 
Dalam Pentadbiran", khusus membicarakan tentang segal a aspek etika kerja dalam 
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Islam yang j ika diamalkan akan menJamm tercapainya kecemerlangan dalam 
pentadbiran dan pengurusan. Akhirnya ialah perbincangan mengenai "Penyelesaian 
Islam Dalam Pemadbiran" memberi tumpuan khusus tentang pengurusan ekonomi 
dan kewangan, konflik dalam organisasi dan pembangunan negara menurut Islam. 
Penulis berkeyakinan bahawa ketiga-tiga aspek pentadbiran ini akan mencorakkan 
ciri dan sifat tamadun serta sistem pentadbiran yang diwujudkan, yang pada dasarnya 
boleh menj adi as as kepada kecemerlangan pentadbiran di negara ini . 
Langkah-Iangkah lain yang diperkenalkan ialah seperti pengedaran Pekeli l ing 
Kemajuan Pentadbiran Awam, Pelaksanaan Hari Q, Anugerah Khidmat Cemerlang, 
penerbitan Buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, Buku Tonggak 1 2, 
Penerapan Nilai. Norma dan Etika Perkhidamtan Awam yang juga p1endapat 
kerjasama Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPu). Semuanya itu adalah 
dihubungkaitkan secara bersepadu untuk menanamkan sifat-sifat mulia dan murni 
yang menj adi  teras pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam 
Pentadbiran. 
Peranan Jabatan Kemaj uan Islam Malaysia (JAKIM) 
JAKIM juga merupakan agensl kerajaan yang memainkan peranan peming 
dalam pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Mumi Kerajaan iaitu sebagai 
Jawatankuasa Pemandu Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran yang di 
bawahnya wujud pula Jawatankuasa Teknikal iaitu Jawatankuasa Teknikal Undang-
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undang dan Peraturan, Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Insan dan Jawatankuasa 
Teknikal Sistem Ekonomi dan Kewangan. 
Pelaksanaan Nilai-Nilai Murni Di Jabatan 
Pengertian Nilai-nilai Murni adalah nilai-nilai mulia yang berfaedah dan 
berfungsi dalam kehidupan setiap manusia untuk mencapai ketinggian maruah. 
tingkahlaku dan akhlak. Nilai-nilai tersebut j ika dipupuk dalam kehidupan manusia. 
ia akan membangunkan sikap individu itu menjadi manusia yang berperilaku mulia 
dan menjadi contoh kepada manusia yang lain. 
Ciri-ciri Nilai Murni ialah nilai bersih, suci dan merupakan nilai sejagat 
yang boleh diterima dan dihayati oleh setiap manUSla. Nilai-ni lai ini tidak 
menyulitkan, dapat memelihara kepentingan umum serta dapat membina: keadilan 
sesama manusia apabila ianya diterapkan dalam setiap kehidupan. Dalam konteks ini 
ni lai-nilai murni yang hendak diterapkan di kalangan pegawai dan kakitangan Jabatan 
Keraj aan dalam pentadbiran negara ialah amanah, tanggungjawab, ikhlas, sederhana. 
tekun, bersih, disiplin, bekerja- sama, berbudi mulia dan bersyukur. 
Amanah merupakan perkara yang sangat penting dan menentukan masa 
hadapan sesebuah masyarakat . Semua peranan yang dimainkan oleh setiap individu 
berkisar di sekitar amanah yang telah diletakkan ke atas dirinya. 
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Firman Allah bermaksud 
"Sesungguhnya Kaml telah kemukakan tanggungjawab amanah Kaml kepada 
langzt dan buml serta gunung-ganang (untuk memlkulnya) maka mereka 
enggan memlkuln}a dan blmbang ndak dapat menyempurnakannya (kerana 
tldak ada pada mereka persedlaan untuk memlkulnya); dan (pada ketzka ztu) 
manusza (dengan persedlaan yang ada padanya) sanggup memlkulnya." 
Surah Al-Ahzab ayat 72 
Tanggungjawab merupakan salah satu kunci kej ayaan dalam pengurusan 
Setiap orang perlu bertanggungjawab terhadap setiap kerja yang dilakukannya 
Perkara ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad s a w 
"Kamu semua adalah pemlmpzn dan setzap pemlmpzn adalah bertanggungjawab 
terhadap orang-orang yang dlplmpznnya ... 
Ikhlas adalah merupakan satu nilai yang melambangkan kes�cian dan 
kebersihan hati seseorang Allah s w t telah menekankan perkara ini beberapa kall 
dalam Al-Quran firmaru"\Jya bermaksud 
Katakanlah lagi (wahai Muhammad) "Sesungguhnya aku dlperzntahkan supaya 
menyembah Allah dengan mengzkhlaskan segala Ibadat kepadaNya." 
Surah Az-Zumar ayat 1 1  
Sederhana merupakan satu slkap yang menolak keterlaluan Firman Allah 
s w t bermaksud 
"Sesungguhnya orang-orang yang boros ltu adalah saudara-saudara syaztan, 
sedang syaztan ztu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya" 
Surah Al-Isra' ayat 27 
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Tekun dalam segal a pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tidak semuanya 
dianggap sempurna Pekerjaan yang dij alankan dengan tidak sempurna akan 
merugikan semua orang termasuk diri sendiri Allah s w t berfirman maksudnya 
"Seszapa yang beramal salzh, dan leiala atau perempuan, sedang za benman 
maka sesungguhn}a Kaml akan menghldupkan dza dengan kehldupan yang 
bazk dan sesungguhnya Kaml akan membaias mereka dengan membenkan 
pahala yang leblh bazk dan apa yang mereka teiah kerJakan " 
Surah An-Nahl ayat 97 
Bersih merupakan satu ciri yang periu wujud dalam kehidupan manusia bagl 
menjalankan semua urusan Islam menuntut supaya bersih hati, pakaian, bangunan, 
kawasan dan bersih dalam urusan pemil ikan harta dan pentadbiran Allah s w t telah 
berfirman maksudnya 
"Dan Allah mengaslhl orang-orang yang memberslhkan dm mereka (::ahlr 
dan batm) ... 
Suran AI-Taubah ayat 108 
Berdisiplin adalah beberapa amalan fardhu dalam Islam bertujuan melatih 
segal a aspek kehidupan termasuk aspek-aspek fizikal dan kej iwaan Semua amalan-
amalan tersebut berasaskan kepada disiplin tertentu yang mesti dipatuhi j ika hendak 
melihat sesuatu kerja dijalankan 
Bekerjasama adalah keperluan setiap manUSla Kehidupan manUSla tidak 
boleh terlepas daripada bantuan orang lain kerana kemampuan seseorang itu adalah 
terhad Firman Allah bermaksud 
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